







摘　要：一流学科作为世界一流大学发展的支撑，是“双一流”建设的 关 键。在 新 时 期“双 一 流”政 策 实
施背景下，国家意图以重点投入、竞争分配的非均衡政策来实现部分学科的优先发展，但却使得我国学科建设
总体上呈现出了不均衡发展的状态。当前，非均衡发展成为一流学科建设的主导逻辑，深刻影响和形塑着 学
科的建设过程和形态，其逻辑的局限性 以 及 非 均 衡 政 策 工 具 本 身 的 缺 陷 导 致 了 资 源 配 置 与 学 科 发 展 动 力 的














































































































项资金，非专项资金也占一定比例。但总 体上看，专项资金是一流大学（学科）建设的 主 要 经 费 来






保证“高峰高原”学 科 建 设 计 划 的 实 施，支 持１２所 高 校 的２１个 一 级 学 科 建 设；而 宁 夏 在２０１７到
２０２０年将 每 年 拿 出２亿 元 作 为“双 一 流”建 设 经 费，其 中 的１亿 元 用 于 宁 夏 大 学 重 点 学 科 的 建

















的是借鉴和采用了国际大学（学科）排行 榜的指标 作 为本土一流学科建设的评价指标。主要涉 及
ＱＳ世界大 学 学 科 排 名（ＱＳ　Ｗｏｒｌｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｒａｎｋｉｎｇｓ，ＱＳ）、上 海 交 大 世 界 大 学 学 科 排 名（Ａｃａ－
ｄｅｍｉｃ　Ｒａｎｋｉｎｇ　ｏｆ　Ｗｏｒｌｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ，ＡＲＷＵ）、泰晤士高等教育世界大学学科排名（Ｔｉｍｅｓ　Ｈｉｇｈｅｒ
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